

































































































































































 さて，イギリスの 10 ポンド札（約 2000 円）に印刷してある，この顔に見覚えのある方





























































































 また，スコットランドの首都エジンバラは，人口わずか 40 万で，つまり金沢より小さい
ところですが，金沢大学の 10 倍以上の標本を持つ巨大な標本館があります。そして，きれ









































































たしか明治 19 年ぐらいだったと思います。ですから，せいぜい 30 年程度しか起源は違っ
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ていないわけです。しかし，キューの標本は 750 万点です。そして，先程も申し上げた地
下鉄で数駅行ったところにある大英博物館から独立した自然史博物館には 520 万点ありま
す。もう一度申し上げますが，日本は一番大きいところで 150 万点です。 
 実は，キュー植物園が世界最大というのは少しインチキです。パリは自然史博物館が２




















インドネシア BO：ボゴー ル植物園 160万
シンガポー ル SING：シンガポー ル植物園  60万
オー ストラリア MEL：王立メルボルン植物園 100万
 NSW：王立シドニー 植物園 100万
 AD：アデレー ド植物園  70万
 CANB：国立標本館（キャンベラ）  60万





 MAK：都立大  40万
 KANA：金沢 30万























   ４６０万  ハーバード大学 
   ４５０万  スミソニアン（国立標本館） 
   ４００万 ミズーリ植物園 
   ２５０万 シカゴ野外自然史博物館 
   １７０万  カリフォルニア大学バークレー校 
   １６５万  ミシガン大学 
   １６０万  カリフォルニア科学アカデミー 
   １４５万  自然科学アカデミー（フィラデル
フィア） 
１０．１１０万  テキサス大学 
   １１０万  コーネル大学 
   １００万 ランチョサンタアナ植物園 
    ９０万  国立系統学研究所 
    ９０万  ウィスコンシン大学 
    ８０万  ミネソタ大学 
    ６５万  ノースキャロライナ大学 
    ６５万  デューク大学 
    ６０万  ホノルル大学 
    ６０万  カーネギー自然史博物館 
２０． ６０万  連邦樹木園 
    ５５万  ミシガン州立大学 
    ５５万  ワイオミング大学 
    ５５万  イリノイ大学 
    ５２万  ワシントン大学 
    ５０万 オハイオ州立大学 
    ４１万  アイオワ州立大学 
    ４１万  南メソジスト大学 
    ４０万  フロリダ大学 
    ４０万 カンサス大学 
３０． ３６万  ブリガムヤング大学 
    ３５万  ヴァーモント大学 
    ３５万  ミズーリ大学 
   ３３万  アリゾナ大学 
    ３０万  ネブラスカ州立大学 



































ている技官が 25 人，東大はゼロです。キューは年間予算が 55 億円ですが，東大は 2500
万円です。もう比較にならない。 
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 ちなみに，現在日本では，この東大も含めて，標本庫は全部たった一研究室の管理運営
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